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PROGRAMA DE MA DEL CICLE 1999: l/DONES I TEATRE" _ 
Associació d'Investigació i Experimentació Teatral 
Universitat de Barcelona 
Presenta: 
Libretto per a [solda, d'Esther Vilar. Versus Teatre (Barcelona), del 15 de setem:-
bre al 31 d'octubre de 1999 
Cel de nit, de Susan Yankowitz. Teatre Artenbrut (Barcelona), del 16 de setem-
bre al 17 d'octubre de 1999 
El rey mago, d'Elena Garro. Teatro Salvador Novo del Centro Nacional de las 
Artes (Mexic D.F.) 7 d'octubre de 1999 
Libretto per a [solda (Stundenplan einer Rache) 
D'Esther Vilar 
Traducció: Carme Serrallonga 
Direcció: Teresa Devant 
Repartiment: Tristany: Iván Campillo; Marc: Xavier Fernández; Isolda: Laura 
Sancho. 
Escenografía i vestuari: M. Teresa Clopes, Antonio Martín i Victoria Roestel. 
Realització d'escenografía: Eva Alonso i Rosa M. Sánchez. Vestuari Isolda: 
Pilar Albadalejo. Disseny de Hum: Pedro Gurrola. Coordinació musical: 
Zacarías Martínez de la Riba. CoHaboració per a la coreografía: Amelia 
Boluda. Coordinació de producció: Pedro Gurrola. 
Agralments: Neus Salvat, Julia Flanagan, Bianca Southwood, Albio González 
i Viveca González. 
Esther Vilar és autora de nombrosos assaigs, novel·les i obres de tea-
tre, d'entre els quals destaca la seva obra recent, Speer, dirigida i interpretada 
per Klaus Maria Brandauer. Vilar ha obtingut un gran resso de la crítica de 
Berlín i Londres. D'altres obres destacades són: Penelope, The American Popess, 
The Mathematics of Lave, The Education of Angels, Tea in Richomond i The Barra-
cuda Smile. 
Libretto per a [solda és la historia d'una revenja planejada contra l'ho-
me que va decapitar l'amant d'Isolda, i contra l'home que va ordenar aques-
ta execució. 
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Per a portar a terme el seu pla, Isolda sedueix Tristany i Marc i amb 
les seves estrategies causa la destrucció deIs colonitzadors del seu poble. 
Pero Isolda no té en compte el poder de l'atracció sexual, i no intueix que s'e-
namorara de Tristany quan aquest va a buscar-la per portar-la a casar-se amb 
Marc a Cornwall. Pero l'honor de la seva gent ha de prevaler. Librelto per a 
Isolda o Pla horarí per a una revenja ha estat representada en diverses ciutats 
alemanyes i a Sidney (Australia). Aquest text ha obtingut una excel-lent crí-
tica a tot arreu i gran exit de público 
Estrena: 26 d'abril de 1999 al Khan Big Hall de Jerusalem, al 6th Jeru-
salem International Festival of University Theatre (Thespis 99). Preestrena a 
Catalunya: 8 de juliol de 1999, al teatre La Cuina de l'Institut del Teatre 
(Mostra de Teatre Universitari, Festival Grec 99). Estrena a Catalunya: 16 de 
setembre de 1999 al Versus Teatre de Barcelona. 
Cel de nít (Night Sky) 
De Susan Yankowitz 
Traducció: Teresa Requena 
Direcció: Ima Ranedo 
Repartiment: Anna: Maria Vilanova; Daniel: Pau Torelló ; Guillem: Xavier 
Casan; Elisabet: Fatima Alvarez; Logopeda-periodista: Teresa Méndez; 
Pacient afasic: Ramón Garrido; Personatges masculins: Ramón Garrido; 
Personatges femenins: Judith Pujol; Veu del doctor: Javier Díaz. 
Ajudant de direcció: Marta Martí. Escenografia: Meritxell Muñoz. Vestuari: 
Judith Pujol. Perruqueria: Clash. Il-luminació: Martín Curletto. So: Josep 
Fulquet. Fotografia: Tina Bagué. Disseny del cartell: Ima Ranedo i Víctor 
Ortiz. Dicció: Rosa Victoria Gras. Tecnics: David Lloris i Josep Fulquet. 
Regidors: Marta Martí, Cristina Raventós i Dolors Acebal. Producció execu-
tiva: Cristina Raventós i Dolors Acebal. Ajudant de producció: David Juli. 
Amb la col-laboració especial de l'Escola de Pato logia del Llenguatge 
i de l'Hospital de Sant Pau (Barcelona): Dr. Josep M. Vendrell, Elena, Lourdes, 
Quim, Raül i Josep Lluís. Hi han col-laborat: Freixenet, Choco Marbú i Pelson 
Mobiliari. 
Agra'iments: Neus Salvat, Joan Manuel Serrat, Cristina Cadafalch, 
Agustí Martí, Albert Pla i ASTER (Associació Astronomica de Barcelona). 
Estrena absoluta a l'Estat espanyol: 16 de setembre de 1999 al teatre 
Artenbrut de Barcelona. 
"Com a escriptora, quasi sempre em sento atreta cap al drama per-
sonal de persones que es troben en situacions extremes, de persones que són 
empeses pel destí cap a un abisme personal o polític, per algun accident o bé 
per qüestions de caracter. Cel de nít és una obra sobre elllenguatge i la capa-
citat d'escoltar, sobre els espais interior i exterior, sobre una malaltia, sobre la 
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terrible experiE'mcia d'una família, sobre un triomf individual. Pero sobretot 
és una obra sobre la comunicació." 
El rey mago 
D'Elena Garro 
Susan Yankowitz 
Direcció: Pedro Gurrola; Repartiment: Felipe Ramos: Javier Díaz; Cándido 
Morales: OIga Escribano; Elvira Hidalgo: Montserrat Sans; Rita Núñez: 
Giorgia Graziano; Adrián Ruiz: Óscar García; Rosa Salazar: Thals Botinas. 
Escenografia: Pedro Gurrola. IHuminació: August Coll. Vestuari: Sílvia Po-
mar. Attrezzo: Francesca Ceccotti. Coordinació tecnica: Joan Benejam. 
Producció: Associació d'lnvestigació i Experimentació Teatral. 
Amb la coHaboració de Copec, Lufhansa i Fundació Escena 
Preestrena a Catalunya: 2 d'octubre de 1999, Versus Teatre. Estrena: 7 d'octu-
bre de 1999 al Teatro Salvador Novo, Mhic D.F., EAT 99. 
Elena Garro (1920-1998). Nascuda a la ciutat de Puebla (México), Ele-
na Garro es va donar a coneixer com a dramaturga el 1957 amb una serie de 
peces breus a les temporades de Poesía en Voz Alta, moviment teatral promo-
gut, entre d'altres, per Juan Vicente Melo, Juan José Arreola i Octavio Paz. El 
teatre breu d'Elena Garro combina situacions, anecdotes i personatges provi-
nents de la vida popular mexicana amb recursos expressius associats al 
surrealisme o a les es coles dramatiques de tendencia poetica. En aquestes 
peces, les revenges passionals, el record d'una deshonra, la cursileria provin-
ciana, el fanatisme o el desig despotic són temes que Elena Garro utilitza com 
a punt de partida per construir, amb mirada lúcida, obres plenes de magia, 
evocació i poesia. Obres en les quals, amb senzills jocs de paraules, aconse-
gueix de crear imatges suggeridores i complexes, fins a formar mons ben 
definits, dotats d'una precisa, i de vegades aterridora, logica interna. Són 
exemples de tot aixo les peces breus Un hogar sólido, La señora en su balcón, 
Andarse por las ramas i El rey mago (editades totes l'any 1958). Entre les obres 
de teatre de més extensió, hi destaca Felipe Angeles, obra de caracter realista 
en la qual s'examina la complexa personalitat del mític general de la 
Revolució Mexicana. 
Elena Garro va escriure també novel·les, contes, croniques i testimo-
nis. Com a novel·lista, el seu major hit ha estat Los recuerdos del porvenir, obra 
tradulda a diversos idiomes i portada al cinema. DeIs contes, en destaquen 
La semana de colores i Andamos huyendo Lola, i en el genere testimonial, les 
Memorias de España 1937, basada en el viatge que Elena Garro realitza a 
Espanya, juntament amb altres inteHectuals membres de la Liga de 
Escritores y Artistas Revolucionarios. 
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El cicle "Dones i teatre" 
L'Associació d'Investigació i Experimentació Teatral fou fundada el 
1993 amb voluntat d'heretar i potenciar la tradició del Teatre Experimental de 
la Universitat de Barcelona. De fet, és la continuadora del Departament de 
Teatre Experimental, fundat el 1970, i de la seva remodelació, l'Institut d'Ex-
perimentació Teatral (1980). Hem de recordar que la Universitat de Barcelona 
fou la primera que va impartir cursos de teatre (1956) i la primera que acon-
seguí a l'Estat espanyol una catedra de teatre (1985). 
A la nostra segona etapa, la de l'IET, varem plantejar un cicle dedi-
cat a revisar la tragedia classica utilitzant, la majoria de vegades, les grans 
versions catalanes editades per la Fundació Bernat Metge. Varem posar en 
escena Antígona, collage de Pablo Ley sobre textos de Sofocles, Brecht, 
Anouilh i Espriu (1986), Antígona o la sement enterrada, de Pere Alberó (1990), 
Els perses, d'Esquil (1991), Les dones de Traquis, de SOfocles (1992), Ió, 
d'Eurípides (1993), i com a complement comic o, a manera de drama satíric, 
L'Assemblea de les dones, d'Aristofanes (1994). A la darrera etapa hem centrat 
el nostre interes en els autors del teatre de l'alteritat. D'aquesta manera hem 
muntat obres de Kateb Yacine, Wole Soyinka, Ricardo Monti i Zakes Mda. 
Amb el cicle actual recuperem algunes de les constants de la 
Companyia Adria Gual (1960-1985) i de l'Escola d'Art Dramatic Adria Gual 
del FAD i l'Escola d'Estudis Artístics de L'Hospitalet (1975-78) i, concreta-
ment, de l'espectacle titulat Dones i Catalunya, estrenat a Atenes -per encar-
rec de Melina Mercuri-, el 1982, i escrit per Lidia Falcón, Carme Riera, 
Marta Pesarrodona, Isabel-Clara Simó, Maria Josep Ragué i Marisa Híjar. 
Aquest espectacle emblema tic, que va esdevenir portaestendard del feminis-
me de l'Estat espanyol deIs vuitanta -Espanya ha estat un deIs primers pal-
sos que ha tingut un partit feminista-, es va publicar a la revista Assaig de 
Teatre, n. 10 i 11 (marc;;-juny de 1998), de la nostra associació. 
Una autora argentina, una de mexicana i una altra de nord-americana 
conformen el cicle "Dones i teatre". Veiem com s'endinsen en l'analisi de la 
historia passada, l'holocaust i el problema de l'imperialisme; la perdua del do 
maxim de l'home: elllenguatge i el constant problema d'incomunicació que 
el tenalla. La reivindicació d'una certa puresa i la nostalgia de la innocencia 
són les constants d'aquestes obres i, entre les tres, pensem que podem acon-
seguir "una altra" visió, una altra lectura del món, el de la Dona. 
També voldríem esmentar que és motiu d'orgull per a nosaltres el fet 
d'estrenar una obra d'Elena Garro, de qui, quan varem ser responsables del 
Festival Internacional de Teatre de Sitges, tinguérem l'honor de presentar a 
l'Estat espanyol, el 1980, la seva obra maxima Felipe Angeles, que munta Hugo 
Galarza amb la companyia de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico. Per a aquest final del 1999 que és, a la vegada, final de segle i de 
mil·lenni, hem volgut crear un cicle especial que reculli les veus de tres grans 
autores. Intentem fer un gresol amb tots els interessos estetics, etics i polítics 
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de les persones que en aquest moment conformem l'AIET, pero també, la deIs 
grups o les entitats amb els quals hem treballat abans, la d'alguns deIs seus 
components i les diferents relacions que hem tingut amb Mexic: l'estrena de 
Noche de guerra en el Museo del Prado, de Rafael Alberti, (Guanajuato, 1974), La 
nueva colonia, de Luigi Pirandello, (Guanajuato, 1974), Angorina o la festa de 
maig, de Pablo Ley, (Puebla, 1985), La pell de brau, de Salvador Espriu, i En la 
ardiente oscuridad, de Antonio Buero Vallejo, (Puebla, 1996). 
Desitgem que amb aquest cicle els ponts de dialeg, deIs quals parla-
va Salvador Espriu, s'estableixin entre el continent america i Catalunya, i, 
molt en concret, de la ma d'Elena Garro, entre Mexic i Catalunya. Amb les 
representacions d'aquesta obra esperem que el problema de l'alteritat quedi 
més potenciat i ampliat. Una de les preocupacions de l'AIET és definir un 
repertori completament diferent del deIs teatres subvencionats i, evident-
ment, deIs comercials. Ens preocupem de donar a coneixer autors que no han 
entrat als circuits de les programacions d'aquests teatres. Amb l'estrena de les 
obres d'Elena Garro, Esther Vilar i Susan Yankowitz, que coincideixen en dos 
teatres de Barcelona en el mateix període de temps amb les representacions 
mexicanes a l'EAT 99, continuem explorant aquest "altre repertori", la tra-
jectoria del qual tal vegada és convenient d'esmentar: L'Assemblea de les dones 
(1994), d'AristOfanes, Els comediants (1994), de Josep M. de Sagarra, La dansa 
dels boscos (1995), de Wole Soyinka, La pell de brau (1995), de Salvador Espriu, 
En la ardiente oscuridad (1995), de Antonio Buero Vallejo, El cadcwer encerclat 
(1996), de Kateb Yacine, GOtic Urba, a partir de textos de Marie Irene Fomas, 
Marc Weillmann (1996), Doug Wright i Tony Kushner, Homes i No (1997), de 
Manuel de Pedrolo, Marathon (1997), de Ricardo Monti, Sade 1 (1997), de Pau 
Guix i Xavier Padullés, Todo el cielo está en Hijate (1998), de F. M. Lorenzo, Amb 
el genoll (1998), de Xavier Otero i Xavier Giménez, La romantica historia d'una 
monja v, de Zakes Mda, Agit Prop: Violencia domestica (1998), ideat i dirigit per 
Robert Kimber, Agit Prop: Guerra a Kosovo (1999), ideat i dirigit per Roger 
Consul. 
Ricard Salvat (setembre de 1999) 
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Javier Díaz (davant) i Óscar García (darrere) a El rey mago, d'Elena Garro. Direcció: Pedro Gurrola.
(Fotografía: Pedro Gurrola).
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